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摘  要 
 
 
摘  要 
 
随着 Internet技术的发展，人们的日常生活已经离不开网络。为了方便广大
用户的交流，采用 B/S 结构和 PHP 技术建设网站的框架，使用 MySQL 作为数据库
服务器，设计和实现了一个案例交流平台。系统的主要功能包括用户管理、会员
管理、站内新闻管理、法律动态、办案心得、聚焦案例、BBS和后台管理等。 






























With Internet technology development, the people's daily life has been closely tied 
to the Internet. In order to facilitate user’s communication, the system uses B/S structure 
and PHP technology to construct the system. Moreover the system uses MySQL as 
database server designing and realizing a case exchanging platform. The system 
includes a series of functions, including, user management, member management, news 
inside management, laws dynamic, experiences of handling cases, focused case, BBS, 
backstage management, etc. 
  The system has chosen the Windows operating system as a platform, MySQL as 
database support, DreamWeaver as development tools, PHP as a programming language. 
System development process abides by the method of software engineering, including 
the system requirement analysis, database design, system design and realization. During 
development progress, the system applies certain midgets of front end to control input 
information, validating input information, using PHP database connection technology, 
etc. In the system demand analysis progress, data flow chart and system function 
structural chart analyze the user requirement and the data requirement. Elaborately 
describing the functional module of system and the methods of realizing, furthermore 
the system is though ST (System Testing) and attains the expectant effect. 
  The system provides a case exchange platform that users are able to state their 
perspectives and the views of some cases, which facilitates the communicating and 
studying. The goals of designing such platform are to make full use of limited resources 
for promoting the use radio, which is help to studying and working. 
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由于 PHP 面向对象的卓越设计，使它成为广大编程人员的最理想的选择之一。 





















































































层和数据访问层；本系统采用的是 B/S 方式。 
3．应用 MYSQL设计数据库。根据系统数据流程图、实体关系图、逻辑结构设
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第二章  系统相关技术 
2.1 SQL 语言 
SQL 是英文 Structured Query Language 的缩写，即结构化查询语言，它是一种
介于关系代数与关系演算之间的语言，其功能包括查询、操纵、定义和控制 4 个
方面，是一个通用的功能极强的关系数据库语言。 
2.1.1 SQL 概述 
SQL 语言是 1974 年由 Boyce 和 Chamberlin 提出的，1975 年至 1979 年 IBM




2.1.2 SQL 语言的组成 
SQL 语言主要由以下几部分组成： 
数据定义语言 DDL Data Definition Language； 
数据操纵语言 DML Data Manipulation Language； 
数据控制语言 DCL Data Control Language； 
其它语言要素 Additional Language Elements； 
SQL 语句数目种类较多，其主体大约由 40 条语句组成。 
2.2 MYSQL 简介 
使用 MySQL 的原因： 
 它便宜（通常是免费）。 
 它的网络承载比较少。 
















 它为各种不同的资料格式提供有弹性的扩展介面 (ODBC)。 
 它较好学，且操作简单。  
 你负担得起的客户支持费用 
MYSQL 其它的优点  
 优化  
对于 MySQL 的优化，我们可以说，主要的问题在于你的硬件条件，而非 
MySQL 本身。不过对于 Access，（以及其他桌面数据库软件）事情就不是这样
了。 没错，Microsoft Jet Database 的确实有效率，不过它还不是最快的。如果你
的数据库设计得非常差，你的网站还是会受到影响而速度变慢的。 数据库结构设
计也会影响到 MySQL，例如，MySQL 并不支持外键（foreign key）。这个缺点
会影响到你的数据库设计以及网站的效率。对于使用 MySQL 做数据库的网站，








个合适的应用程序。MySQL 可用于 Unix，Windows，以及 OS/2 等平台，因此
它可以用在个人电脑或者是服务器上[2]。 
2.3 PHP 简介 
PHP 全名原先是 Personal Home Page Tools，是作者 Rasmus Lerdorf 为了管理
自己的个人网站、跟踪访问者对自己网站的浏览而开发的一种脚本语言。在 PHP
红遍互联网后，作者按照自由软件的惯例为它杜撰了一个递归的全称：
“PHPHypertext Preprocessor”，打开缩写 PHP 还是缩写。PHP 是一种 HTML 内
嵌式的语言，而且 PHP 的语法混合了 Unix Shell、C、C++、Java、Perl 以及 PHP
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作要另外通过 DBI，但是 PHP 本身自带了几乎所有数据库的操作能力，不需借助
其他软件。PHP 是一种服务器端、跨平台、HTML 嵌入式的脚本语言。其实，它
和大家所熟知的 ASP 一样，是一门常用于 Web 编程的语言。PHP 酝酿于 1994 年，
1995 年发布其第一个公开版本，截止目前已发布的最新版本为 PHP4.05。 
PHP 是一种免费软件，它能运行在包括 Windows、Linux 等在内的绝大多数操





PHP 发展到 PHP 3.0 的时候有相当长的一段稳定时期，因此很多 PHP 应用仍
然以 PHP3 为扩展名，现在的系统大多已经逐渐升级到 PHP 4.0 以上，使用 PHP
作为扩展名。 
PHP 跟 Apache 服务器紧密结合，执行效率高，并且它几乎支持所有主流与非
主流数据库。再加上不断加入新的功能。吸引了越来越多的用户。使得 PHP 在 1999
年中的使用站点超过了 150000。它的源代码完全公开，在 Open Source 大行其道
的今天，它更是如鱼得水。新得函数库得不断加入以及不停更新得活力，使得 PHP
无论在 UNIX 或是 Windows 得平台上都可以由更多得新功能，程序设计方面有着
更好的支持等[3]。 
2.4 PHP 工作环境 
本系统所使用的软件有很多选择，国内和国际上情况差异比较大。由于大多
数国内开发者和用户都是从 PC 机开始接触计算机，国内微软的 Windows 操作系
统和 IIS 占据了相当大的份额。Windows 2000，原名 Windows NT 5.0。它结合了
Windows 98 和 Windows NT 4.0 的很多优良的功能与性能于一身，继承了 Windows 
NT 的先进技术，提供了高层次的安全性、稳定性和系统性能。因此本文采用
Windows 2000 平台组建本系统。 
Apache 和其他的 Web 服务器一样，实际上就是一个 HTTP 守护程序。就像
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